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h) A költemény tartalmának elmondatáí-a. 
i) A költemény végigd! vastatása. 
III. Befejezés, a) összefoglalás. Milyennek ismertük meg 
0 költemény alapján a magyar legényt? 
b) Alkalmazás. Rajzolják meg a Szamos-menti, csárdát, 
benne a legényeket, amint mulatnak. 
c) Házi feladat: írják le a költemény tartalmát néhány 
mondatban. 
d) A költeményt 2—2 szakaszonként megtanuljuk. 
1946. októlier 1. hete. Általános iskola V. osztály. 
A tanítás anyaga: Csínom Palkó c. kurucdal. 
Nevetési o/él: A kuruc v i lág . . . 
Vázlat. 
/. Előkészítés, a) A múlt órán tanult dal felújítása, 
b) Ráhangolás. 
<:) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás. A dal szövegének elolvas tatása és betaní-
tása. 
b) A dal szövegének ritmusos elolvasása. 
, c) A hangjegyek időm értékének megállapítása. 
d) A ritmus ütemezése lá-val, majd szöveggel. 
e) A hangjegyek olvasása, névvél. 
f) A hangjegyek ütemezése névvcL 
g) A dallam értékét előkészítő gyakorlatok. 
h) A dallam éneklése névvé', ritmus nélkül. 
i) A dallam éneklése névvel, ritmussal, 
j) Éneklés lá-val, ütemezve, szöveggel, 
k) Előadási jelek, kidolgozás. 
III. Befejezés. Hangtaláiiási és clvastatási gyakorlatok. 
Házi feladat. 
A közismert dal szövege: 
1. Csínom Palkó, Csínom Jankó, csontos kalabérom, 
Szép selymes lód ingom, dali pár pisztolyom. 
Nosza rajta, jó katonák, igyunk egészséggel. 
Menjen táncba ki-ki köztünk az ő jegyesével. 
2. Ne bánkódjék senki köztünk, menjünk az Alföldre, 
Megrontaitik keziink által a labanc ereje. 
Szabad mekünk, jó katonák, Tisza—Duna közi. 
Labancságnak mert nincs echult ottan semmi közi. 
1946. október ?>. hete. Altalános iskola V. osztály. 
A tanítás anyaga: Szorzás. 
Vázlat. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. Szögmérés, 
b) Célkitűzés. • 
